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Постановка проблеми. Будівельний комплекс України є однією з найважливіших 
складових економіки країни, ефективне функціонування якого є передумовою 
перспективного розвитку народного господарства в цілому. Кризові тенденції в світовій та 
вітчизняній економіці значно сповільнили розвиток будівництва. 
Забезпечення виходу будівельного комплексу з кризових умов 
господарювання та перспективного розвитку можливе при впровадженні нових форм 
взаємовідносин підприємств галузі, влади, громадськості, науково-освітніх установ, 
зокрема в якості інноваційно-будівельних кластерів. Створення в рамках будівельного 
комплексу інноваційно-будівельних кластерів, як прогресивного виду структур організації 
взаємин, дозволить не тільки принциповим чином змінити зміст будівельної політики, але 
і зробить значний вплив на зростання продуктивності і підвищення 
конкурентоспроможності будівельної продукції і учасників будівельного комплексу. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням формування та розвитку 
кластерних систем у будівельному комплексі займалися ряд вітчизняних і зарубіжних 
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Мета статті - розробити організаційно-економічний механізм розвитку 
співробітництва інноваційно-будівельних підприємств прикордонних регіонів. 
Викладення основного матеріалу. Прикордонними районами є території, на яких 
проживають суспільства, тісно пов'язані відносинами, але розділені межею. Незалежно 
від політичної системи країни, до якої належать ці співтовариства, прикордонні райони 
стикаються із специфічними просторовими, соціально-економічними, соціально-
культурними, політичними і законодавчими проблемами. 
Основоположний принцип прикордонної співпраці полягає в тому, щоб створювати 
зв'язки і договірні відносини в прикордонних зонах з метою пошуку сумісних вирішень 
ідентичних проблем [1, C. 66]. 
Поняття кластер прийшло з математики, і означає групу об'єктів з близькими 
властивостями. Тим часом передумови для розуміння цієї категорії, як особливого явища 
в економіці почали формуватися в XIX сторіччі з ідеями А. Маршалла про «локалізовану 
промисловість» - концентрації спеціалізованих галузей в окремих місцевостях [2]. 
У сучасній економічній літературі кластер визначається як індустріальний 
комплекс, сформований на базі територіальної концентрації мереж спеціалізованих 
постачальників, основних виробників і споживачів, органів влади і інституцій, зв'язаних 
організаційно-технологічним ланцюжком. 
На відміну від звичайних форм господарських зв'язків, кластерні системи 
характеризуються наступними особливостями: 
- наявністю крупних підприємств - лідерів, що визначають довготривалу 
господарську, інноваційну і іншу стратегію всієї системи; 
- територіальною локалізацією основної маси господарюючих суб'єктів учасників 
кластерної системи; 
- стійкістю економічних зв'язків господарюючих суб'єктів - учасників кластерної 
системи, домінуючим значенням цих зв'язків для більшості її учасників; 
- довготривалою координацією взаємодії учасників системи в рамках її 
виробничих програм, інноваційних процесів; основних систем управління, контролю 
якості і ін. 
Розвиток регіонального будівельних кластерів може послужити основою 
організаційно-економічного механізму розвитку малого підприємництва будівельного 
комплексу регіону. 
Напрями організації взаємодії суб'єктів регіональних будівельних кластерів є 
комплексом заходів, направлених на встановлення ефективної узгодженості дій основних 
суб'єктів будівельного комплексу з метою забезпечення стійкого розвитку. [3, С. 32]. 
З метою активізації в сучасних умовах регіонального розвитку і прикордонної 
співпраці Ростовської області (Росія), Донецької, Луганської областей (Україна) по 
досвіду розвитку регіону «Євро» (Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Люксембург) доцільне 
формування інвестиційно-інноваційного проекту «Міжнародний будівельний парк 
Донбас-Азов-Дон-Дніпро» (ДАДД) в масштабі Східно-Донбаської агломерації і 
Центрального і Західного Донбасу. Цей проект передбачає будівництво об'єктів по 
підготовці до проведення Євро-2012 і подальшому розвитку рекреаційного і 
постіндустріального потенціалів території. Аналогічно проекту «Міжнародний 
будівельний парк по річці Рейн» в регіоні «Євро», пропонований проект ДАДД 
розраховується на 15-20 років реалізації в рамках створення єврорегіону «Донбас», що 
включає Донецьку і Луганську області України і Ростовську область Росії. 
Напрямками здійснення проекту є: 
Будівництво і реконструкція залізничних і автомобільних доріг сполученням 
Дніпропетровськ - Донецьк - Луганськ - Ростов-на-Дону, а також інноваційне будівництво 
сучасних аеропортів в Дніпропетровську, Донецьку, Луганську і Ростов-на-Дону. Через 
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Донбас проходять міжнародні авіаційні, залізничні і автотранспортні потоки в напрямі 
«Схід-Захід» і «Захід-Схід (Великий шовковий Шлях)» збільшуються транспортні потоки 
з Середземномор'я через Чорне море (Стамбул-Севастополь-Одеса) і Азовське море 
(Маріуполь-Таганрог) через Донбас до Китаю, Росії, Казахстану, Індії і др. У зв'язку з 
підготовкою Донецька до проведення «Євро-2012» і, у свою чергу, підготовкою Сочі до 
Зимової олімпіади 2014 року збільшуються транспортні потоки у напрямі Донецьк -
Ростов - Сочі. 
Другий найважливіший напрям формування і реалізації пропонованого 
інвестиційно-інноваційного проекту «Міжнародний будівельний парк «Донбас-Азов -
Дон-Дніпро» (ДАДД) безпосередньо пов'язано з підготовкою м. Донецька, як базового 
міста проведення в Україні «Євро-2012», а також з підготовкою м. Ростова-на-До ну і 
Південного Федерального округу Росії до здійснення проектів Зимової Олімпіади «Сочі-
2014».На даному напрямку існують величезні потенційні можливості для реалізації 
інвестиційно-інноваційних будівельних проектів в прикордонних областях України і Росії 
для забезпечення проведення Євро-2012 в Україні і «0лімпіади-2014» в Росії. 
Третій перспективний напрям інвестиційно-інноваційного проекту «Міжнародний 
будівельний парк «ДАДД», що розробляється, пов'язаний з розвитком рекреаційного 
потенціалу і відповідним інноваційним будівництвом на всій території зі сходу на захід 
від Дона до Дніпра та з півночі на південь від Святогірська до узбережжя Азовського 
моря. 
Четвертий перспективний напрям створення і функціонування інвестиційно-
інноваційного, прикордонного проекту «Міжнародний будівельний парк «ДАДД» 
повинен бути пов'язаний з формуванням індустріальних (промислових) парків (зон) по 
досвіду ЄС а також з урахуванням досвіду Ростовської області по утворенню таких 
промислових зон в останні роки з метою залучення зарубіжних та вітчизняних інвесторів. 
Аналогічні зони економічної активності можуть бути утворені в Донецькій, 
Дніпропетровській і інших областях України. Особливу увагу слід приділяти активізації 
інноваційної, науково-технічної, прикордонної співпраці у сфері створення технологічних 
парків, наукових парків і комплексів і інших інноваційних структур, а також формування 
сумісних інноваційно-інвестиційних проектів у сфері високих технологій, а саме в області 
космічної техніки, авіабудування і гелікоптеробудування, нанотехнологій, 
енергозберігальних технологій. 
Серед перелічених вище проектів, існують такі, які безпосередньо охоплюють 
Донецьку і Ростовську області. Тому для їх реалізації доцільно утворити прикордонний 
інноваційний будівельній кластер в уздовж побережжя Азовського моря, конкретніше 
міст Маріуполь, Новоазовськ (Україна) та Таганрог (Росія). Оскільки саме для цих міст 
вводять в дію проекти з будівництва розважальних комплексів. Також історично 
Ростовська область та м. Маріуполь утворили тісні зв'язки, оскільки мають морські порти. 
Запропонуємо концепцію утворення інноваційно-будівельного кластеру 
«Приазов'є». Треба зазначити, що кластер «Приазов'є» утворюється як міжнародна 
громадська організація «Інвестиційний фонд «Перспективи Приазов'я». 
Учасники кластера: 
- Уряд Ростовської області; 
- Донецька Облдержадмністрація; 
- Ростовський обласний фонд підтримки малого підприємництва; 
- Донецький обласний фонд підтримки малого підприємництва; 
- Ростовський державний будівельний університет; 
- Донбаська національна академія будівництва і архітектури; 
- Донецька Торгівельно - промислова палата; 
- Ростовська Торгівельно - промислова палата; 
- Фінансова Промислова Група «Альтком» 
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- Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) 
- Банк ВТБ 
- Агентство інвестиційного розвитку Ростовської області. 
Учасниками будівельного кластеру можуть стати представники органів місцевої 
влади, підприємства і установи інфраструктури, громадські організації, підприємницькі 
структури, будівельні організації, що займаються проектуванням, виробництвом 
будівельних матеріалів, будівництвом, наданням послуг в будівельному комплексі, 
технічною експлуатацією, реконструкцією і капітальним ремонтом об'єктів житлового, 
цивільного і промислового призначення Донецької і Ростовської областей. 
Для реалізації транскордонного інноваційно-будівельного кластеру «Приазов'є» 
треба утворити взаємозв'язок з Донецькою і Ростовською областями. Відобразимо у 
вигляді схеми 1. 
Основні завдання транскордонного інноваційно-будівельного кластеру Донецької і 
Ростовської областей: 
- кооперація підприємств на будівельному ринку Донецької і Ростовської 
областей з метою зниження собівартості робіт і підвищення якості будівельної продукції; 
- освоєння нових видів будівельної продукції, проектів, будівельних матеріалів і 
технологій, устаткування і засобів малої механізації, автоматизації і виробничих процесів, 
екологічна безпека виробництва і ін.; 
- впровадження міжнародних стандартів системи менеджменту якості ІСО 9001 в 
будівельному комплексі, зростання введення в експлуатацію об'єктів (зокрема житла) з 
підвищенням його якості. 
Рис. 1. Схема прикордонної взаємодії інноваційно-будівельного кластеру 
«Приазов'я» 
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Основними принципами функціонування інноваційно-будівельного кластера є: 
1. Формування єдиного інформаційного простору: 
- генерація і обмін новою інформацією; 
- єдність фінансового простору; 
- єдність технологічного і будівельного простору; 
- єдність правового простору. 
2. Вдосконалення інноваційно-будівельних процесів: 
- впровадження ефективних інноваційно-будівельних технологій; 
- впровадження нових архітектурно - планувальних рішень; 
- застосування нового виду сучасних будівельних машин і устаткування. 
3. Формування загальної комерційної політики і політики зовнішньоекономічної 
діяльності: 
- збут і сервісне обслуговування, придбання необхідних ресурсів; 
- участь в інвестиційних проектах; 
- зовнішньоекономічна діяльність. 
4. Підвищення професійного рівня персоналу. 
Переваги для учасників кластера: 
1. доступність до інформації по нових прогресивних проектних рішеннях, 
технологіях, матеріалах, законодавчих ініціативах і рішеннях в області будівництва; 
2. можливість встановлення ділових контактів і розширення ринку збуту товарів і 
послуг для своїх підприємств; 
3. лобіювання інтересів учасників кластера і їх підтримка при вирішенні питань в 
органах управління; 
4. взаємовигідна співпраця між підприємствами інноваційно-будівельного 
кластера в рамках міжнародної співпраці між Донецькою і Ростовською областями. 
При функціонуванні інноваційно-будівельного кластеру, він зможе надати 
підтримку будівельним організаціям Донецької і Ростовської областей в: 
- реєстрації спільних підприємств; 
- розробці бізнес-планів інвестиційних проектів; 
- дослідженні ринку прикордонних регіонів; 
- організації ділових місій на транскордонній території; 
- підготовці і проведенні презентацій; 
- організації участі в міжнародних виставках; 
- пошуку партнерів; 
- підборі устаткування і інвестицій; 
- організації рекламних кампаній і ін. 
Висновки: 
Отже, було проведено дослідження, чому саме існують потенціальні можливості 
розвитку міжнародного співробітництва Донецької і Ростовської областей. Була 
запропонована схема співробітництва, а саме утворення транскордонного інноваційно-
будівельного кластеру «Приазов'я». 
Насамперед треба відзначити, що Донецька область, одна з великих промислових 
областей України. Це надає їй великих переваг, можливостей, інвестиційно-інноваційної 
привабливості. 
Оскільки в Донецькій і Ростовській областях є такі міста, як Новоазовськ, Таганрог, 
Маріуполь, які розташовані уздовж узбережжя Азовського моря, вони можуть 
співробітничати. Першим кроком послугує утворення інноваційно-будівельного кластеру, 
завдяки якому будуть реалізовуватися будівельні проекти. А такі проекти вже існують. 
Отже, треба відзначити, що потенційні можливості транскордонного 
співробітництва Донецької і Ростовської областей відповідають реальності, завдяки 
тісним зв'язкам, довгим рокам гарних стосунків та розвитку однорідних видів діяльності. 
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності' 2011 
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